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In memoriam Prof. Dr. Bérczi Imre
2011. December 28.-án elhunyt a Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi 
Karának nyugalmazott egyetemi tanára és volt dékánja.
Prof. Dr. Bérczi Imre 1930. március 31.-én született Szegeden. 1952-ben szerezte 
meg diplomáját a szegedi jogi karon, ezt követően a budapesti Közgazdaságtudományi 
Egyetem Jogi tanszékén volt tanársegéd.1959 tért vissza Szegedre, ahol oktatói munkáját 
folytatta. 1985-től 1992-ig dékánhelyettes volt, majd 1992 és 1994 között a dékáni tisztet 
töltötte be. Oktatói és kutatói területe a polgári jog, azon belül is a szellemi alkotások 
jogával foglalkozott legrészletesebben. A nemzetközi magánjog gondozását is több éven 
keresztül ellátta. Gyakorlati tevékenysége szintén jelentős volt. A Szegedi 6. sz. ügyvédi 
Iroda tagja volt, valamint a Magyar Iparjogvédelmi Egyesület Elnökségének tagjaként 
rendszeresen részt vett az iparjogvédelem körébe tartozó jogszabályok előkészítésében. 
Tagja volt a Szerzői Jogi Szakértők Testületnek. Az iparjogvédelem egyetemi tananyagának 
kidolgozása is az ő nevéhez fűződik.
Kollégái, hallgatói tisztelték és szerették. Hallgatói ma is jó szívvel emlékeznek rá, 
egyetemi tanulmányaik befejezése után is segítette útjukat. Mindenkihez tisztelettel, em-
berséggel és figyelmesen állt hozzá. 2012. február 9.-én Professzor Dr. Bérczi Imre portréja 
elfoglalta megérdemelt helyét a Professzori arcképcsarnok többi alakja mellett.
„Soha de soha nem veszítjük el szeretteinket. Ők velünk vannak, nem tűnnek el az életünkből. 
Csak nem egy szobában vagyunk velük”
Paulo Coelho
